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Юридична діяльність здійснюється в особливому середовищі – в суспільстві, яке 
характеризується своєю неоднорідністю, що дає підстави запропонувати видову класифікацію 
юридичної діяльності. Соціальне походження та соціальна обумовленість юридичної діяльності 
дають можливість говорити про її об’єктивну необхідність та практичне значення, завдяки 
чому суспільством задовольняється цілий ряд специфічних потреб та інтересів, які 
безпосередньо ґрунтуються на праві.  
Основними ознаками юридичної діяльності є: а) різновид соціальної діяльності; б) її 
здійснення у сфері права юристами; в) спрямовання на організацію діяльності інших суб'єктів 
права; г) її мета – це впорядкування та узгодження суспільних відносин; д) в процесі її 
здійснення використовуються як правові, так і не правові засоби; е) вона має правову 
регламентацію; є) здійснюється у вигляді практичної, наукової та освітньої діяльності.  
Ми вже зазначали той факт, що наявність права в суспільстві передбачає наявність 
юридичної діяльності, яка і забезпечує функціонування права, тобто його дію. У випадку 
відсутності правових норм, права в цілому, юридична робота перестає бути такою, тому що 
втрачає свій об'єкт впливу, та свій основний інструментарій. Сфера права – це всі структурні 
рівні та види суспільних відносин, де право реально здійснює свій вплив. Це різноманітні 
сфери соціального життя, найрізноманітніші життєві ситуації, в яких люди для отримання 
позитивного результату керуються приписами правових актів. Навіть в таких специфічних 
сферах соціального життя як сфера релігійної діяльності, сфера діяльності громадських 
об'єднань, право має свій вплив, хоча дещо в опосередкованій формі.  
Юридичну діяльність здійснюють професіональні юристи, які володіють 
спеціалізованими правовими знаннями, відповідними навичками роботи, виконують 
кваліфіковано юридично-значущі дії, що визначають зміст їхньої роботи.  
Своєю діяльністю юристи створюють закони і підзаконні нормативно-правові і 
індивідуально-правові акти, які регламентують життєдіяльність досить значної частини 
населення. На підставі цих актів фізичні та юридичні особи звертаються до юристів за 
допомогою у вирішенні конкретних життєвих ситуацій.  
Юридична діяльність здійснюється у вигляді практичної, наукової та освітньої 
діяльності, що пояснюється їх єдиним походженням. 
Таким чином, юридична діяльність є різновид соціальної діяльності, здійсняється 
юристами фахівцями з метою отримання правового результату, задоволення законних потреб та 
інтересів соціальних суб'єктів у відповідності до вимог діючого права. 
